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E R EC TIO N  D E LA  M ISSIO N  D E C A FIM A
(9 - V II I - 195 7 )
SOMMAIRE —  Motivation de la creation de cette nouvelle mission. —  
Erection canonique et delimitation territoriale.
PROVISAO
D. Altino Ribeiro de Santana, por merce de Deus e da 
Santa Se Aposto'lica, Bispo de Sa da Bandeira.
Atendendo a necessidade de se intensificar a actividade 
missionaria na area abrangida pelo actual Posto Administra­
tive de Cafima, no Concelho do Baixo Cunene;
E nao podendo a Missao de Nossa Senhora do Carmo, 
da Mupa, a qua! e'la pertence, atender eficazmente, em vista 
da distancia, as popula^oes dessa area, tornando-se, por isso, 
de alta conveniencia a erec^ ao ai duma Missao;
Tendo ouvido sobre o assunto o parecer dos Rev.mos Con- 
sultores diocesanos, dos Rev.dos Superiores das Missoes de 
Omupanda e Mupa;
Havemos por bem, usando dos Nossos poderes ordinarios:
1. ° — Desmembrar a area do actual Posto Administra­
tive de Cafima da Missao de Nossa Senhora do Carmo, 
da Mupa;
2. ° — Erigir canonicamente essa mesma area em Missao, 
dando-lhe como Titular S. Francisco Xavier, Padroeiro Uni­
versal das Missoes;
3. ° — Determinar que a nova Missao de S. Francisco 
Xavier de Cafima, tenha a sede provisoria no lugar da
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Anhanca, onde existem edificios de caracter nao definitivo, 
pertencentes a Diocese;
4. ° — Confiar a nova Missao a Congrega^ao do Espirito 
Santo, de acordo com os respectivos Superiores;
5. ° —  Determinar que este Nosso Decreto entre em exe- 
cu a^o no dia 15 de Agosto corrente, festa de Assun^ao de 
Nossa Senhora.
A nova Missao tera livros proprios de Registo e todos 
os privi'legios, direitos e regalias que a legisla^ao em vigor 
confere as Missoes desta Diocese.
Registe-se e de-se conhecimento a todas as Paroquias e 
Missoes da Diocese.
Dada em Sa da Bandeira, sob o Nosso Sinai e Selo das 
Nossas Armas, aos 9 de Agosto de 1957, festa de S. Joao 
Maria Vianney.
4 A ltin o , B isp o  de S a  da B an deira
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